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Señores Miembros del Jurado: 
La presente investigación tituladaPolíticas de atención integral para niños 
víctimas de maltrato desarrollada en el Centro de Emergencia Mujer del 
Distrito de Puente Piedra, en la que se investiga la efectividad de las 
asesorías y atenciones que se desarrollan en el programa. 
Así, cumpliendocon el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico,  y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación,los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se 
abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoquecualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño fenomenológico. Para terminar 
se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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El tema desarrollado  en la presente tesis tituladaPolíticas de atención integral 
para niños maltratados desarrolladas en el Centro de Emergencia Mujer del 
Distrito de Puente Piedra, en la que se investigó la efectividad de las asesorías 
y atenciones que se desarrollan en el programa, sobre los casos de violencia 
dirigida hacia los niños, por ello, ha sido necesario trabajar con herramientas 
metodológicas y técnicas de investigación confiables, que ayuden a describir y 
estudiar los supuestos de esta investigación. Asimismo se ha tomado en 
cuenta aportes doctrinarios del tema, legislaciones comparadas y entrevistas a 
los funcionarios que laboran en el Centro de Emergencia Mujer para la 
discusión e interpretación de resultados, así como para las conclusiones y 
recomendaciones de esta tesis.Para terminar cabe mencionar que la presente 
investigación tuvo como finalidad contribuir conla protección integral de los 
niños que residen en el distrito de Puente  Piedra con la prevención y 
promoción de programas sociales que se realizan en el CEM, con el fin de 
evitar el maltrato infantil. 
Palabras Claves: Atención integral, maltrato, infantil, CEM, Principio, interés 


















The theme developed in this thesis entitled Policies of comprehensive care for 
maltreated children developed in the Emergency Center for Women in the 
District of Puente Piedra, which investigated the effectiveness of counseling 
and care that are developed in the program, on cases Of violence directed 
towards children, for this, it has been necessary to work with methodological 
tools and reliable research techniques, which help to describe and study the 
assumptions of this research. It has also taken into account doctrinal 
contributions of the subject, comparative legislation and interviews to the 
officials who work in the Women's Emergency Center for the discussion and 
interpretation of results, as well as for the conclusions and recommendations 
of this thesis, finally, it should be mentioned that the purpose of this research 
was to contribute to the comprehensive protection of children residing in the 
district of Puente Piedra with the prevention and promotion of social programs 
that are carried out in the CEM, in order to avoid child abuse.  
Key Words:Comprehensive care, child abuse, CEM, Principle, Superior 
Interest of Children. 
 
